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Rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga ditandatanganinya
laporan audit disebut audit delay. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan,
solvabilitas, kualitas KAP, jenis industri dan opini auditor terhadap audit delay tahun 2014.
Data ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 302
perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat uji SPSS 20. Analisis data ini menggunakan regresi linear
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh
signifikan terhadap audit delay, sedangkan solvabilitas, reputasi auditor dan opini auditor tidak berpengaruh
signifikan terhadap audit delay.
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Audit completion time span measured from financial year-end closing date until the signing of the audit report
called audit delay. This research aims to determine the effect of firm size, solvability, auditor
reputation,industry types, and auditor's opinion on audit delay for the year 2014.
The sampling technique used in this research is purposive sampling method and obtain samples of 302 firms.
This research uses SPSS version 20 as a tool. The data analysis uses multiple linear regressions.
The result show that partially firm size, and industry types have significant effect on audit delay, while
solvability, auditor reputation, and auditor's opinion have no significant effect on audit delay.
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